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ᮏ◊✲࡛ࡣࠊࣔࣥࢦࣝㄒࡢ⤊ຓモ mOn, yum, siU, deࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊࡑࡢᶵ⬟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢ⤊ຓモࡢᶵ⬟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵࠊ⿵ຓⓗ࡟ࠊbisi, bije, bile
















ᑐ஦ⓗ ᑐ஦ⓗ࠿ࡘᑐேⓗ ᑐேⓗ  
┿ഇุ᩿ ㄝ᫂ ᝟ሗฎ⌮ ጇᙜ໬ 
┿ mOn ☜ᐇ siU 





※ ஧㔜⥺㸸ᢎ᥋㛵ಀ  ୕㔜⥺㸸ᑐ❧㛵ಀ  Ⅼ⥺㸸㐃⥆ⓗ 
 ࡲࡎࠊᢎ᥋఩⨨࠿ࡽぢࢀࡤࠊᩥࡢ㏙ㄒ࡟ mOn, yum, siU, deࡢ㡰࡛ḟࠎ࡜ᚋ⥆ࡍࡿࠋbisiࡣ
mOn ࡜ᑐ❧ࡋࠊ୧⪅ࡣ┦⿵ⓗ࡟ฟ⌧ࡍࡿࠋbije, bileࡣ siU࡜ᑐ❧ࡋࠊ┦⿵ⓗ࡟ฟ⌧ࡍࡿࠋ 
 ḟ࡟ࠊᶵ⬟ࡢ㠃࡟࠾࠸࡚ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࢆ୺ᙇࡋࡓࠋ 
 mOnࡣ஧ࡘࡢせ⣲ࡢᖐᒓ㛵ಀࡸྠᐃ㛵ಀࡢᡂ❧ࢆ♧ࡍᶆ㆑࡛࠶ࡿࠋ 



































ࡢㄒᮏ᪥࡛Ⅼࡍᣦ┠ࢆ࡜ࡇࠖࡿࡃࡘࢆ㆑ㄆࡢྠඹ࡜ᡭࡁ⪺ࠕࡣ ed ࡢㄒࣝࢦࣥࣔ 
ࠖ࠸࡞ࡋࢆ㸧ồせㄆ☜㸦ࡅ࠿࠸ၥࡿࡍ㛵࡟⮴୍ࡢ㆑ㄆࠕࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋఝ㢮࡜ࠖࡡࠕ
 ࠋࡿ࡞␗࡜ࠖࡡࠕࡢㄒᮏ᪥࡛Ⅼ࠺࠸࡜
 
ࡵᴟࡣ࡛✲◊ࡢ᮶ᚑࠊ࡚࠸ࡘ࡟⣔యࡧࡼ࠾ࠊ⬟ᶵࡢモຓ⤊ࡢㄒࣝࢦࣥࣔࠊ࡟࠺ࡼࡢୖ௨ 
ࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ⣔యࡢモຓ⤊ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆศ㒊ࡓࡗ࠶࡛㏙グ࡞ศ༑୙࡚
ࣔࡢㄒࣝࢦࣥࣔࠊࡾ࠶࡛ศ㒊୍࡞Ḟྍ୙ࡢ࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ⣔యࡢ࢕ࢸࣜࢲࣔࠊࡣ࡜ࡇ
 ࠋࡿ࠼ゝࡶ࡜Ṍ୍➨ࡢࡵࡓࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆయ඲⣔యࡢ࢕ࢸࣜࢲ
